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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que hay entre la Conciencia 
ambiental y el cuidado del ambiente en los estudiantes del 5º grado de primaria de la 
Institución Educativa Carlos Wiesse, Chao - Virú, 2019. La población fue conformada por 
270 estudiantes, el muestreo fue probabilístico, por lo que se conformó la muestra con 40 
estudiantes en quienes se realizó la investigación teniendo en cuenta las variables: Conciencia 
ambiental y Cuidado del ambiente.  
Se empleó el método hipotético-deductivo, con diseño no experimental, de tipo correlacional 
de corte transversal, se aplicó la técnica de la encuesta y los instrumentos: Cuestionario sobre 
Conciencia ambiental con 20 ítems. Y el cuestionario sobre Cuidado del ambiente con 20 
ítems. 
La investigación concluye con la determinación que la variable conciencia ambiental tiene 
una relación positiva, moderada y significativa, en virtud a los valores obtenidos de Tau_b 
de Kendall = 0,407 con significancia de 0,006 y de Rho de Spearman = 0,433 con 
significancia de 0,005; ambas con p-valor < 0.05. Lo que nos permite aceptar la hipótesis de 
investigación.  
 

















This research aimed to determine the relationship between environmental awareness and 
environmental care in students in the 5th grade of the Carlos Wiesse Educational Institution, 
Chao - Virú, 2019. The population was made up of 270 students, sampling It was 
probabilistic, so the sample was conformed with 40 students in whom the research was 
carried out taking into account the variables: Environmental awareness and Environmental 
care. 
The hypothetical-deductive method was used, with a non-experimental design, of a cross-
sectional correlational type, the survey technique and the instruments were applied: 
Environmental Consciousness Questionnaire with 20 items. And the questionnaire on 
Environmental Care with 20 items. 
The investigation concludes with the determination that the variable environmental 
awareness has a positive, moderate and significant relationship, by virtue of the values 
obtained from Kendall's Tau_b = 0.407 with significance of 0.006 and from Spearman's Rho 
= 0.433 with significance of 0.005; both with p-value < 0.05. Which allows us to accept the 
research hypothesis. 
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